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IN MEMORIAM
1940s
Hamilton P. Fox Jr. ’47
Bernard L. Rosen ’47
Samuel O. Jackson Jr. ’49
Leonard J. Kerpelman ’49
Charles L. Scott ’49
1950s
Wendell G. Freeland ’50
Harvey N. Morgenstein ’51
James J. O’Donnell ’51
Arthur L. Rhoads Jr. ’51
Lee H. Kramer ’52
Richard C. Murray ’52
Donald P. Parker ’52
Bernard Arbesman ’53
Harry G. Shupe Jr. ’53
George J. Voith ’53
William O. Goldstein ’54
Donald E. Fay ’54
Robert L. Stocksdale ’54
Lewis C. Strudwick ’54
The Honorable Robert L. Karwacki ’56
Paul H. Naden ’56
Nolan H. Rogers ’56
Leonard Bloom ’57
Alvin N. Geser ’57
Russell J. White ’57
J. Frank Cashen ’58
Dene L. Lusby ’58
Burton R. Pollack ’59
1960s
Richard W. Single Sr. ’61
Irving L. Becker ’62
Franklin M. Benson Jr. ’62
James G. Beach Jr. ’63
Joseph G. Finnerty Jr. ’63
Joseph F. Paparella ’63
Elliott A. Brager ’65
Eugene D. Mattison ’66
Hesna J. Pfeiffer ’67
Mercedes C. Samborsky ’69
Michael I. Volk ’69
EVEN THOUGH Claude (top photo) was four years older than his brother Raymond, 
both attended law school after World War II, with Claude graduating one year ahead. 
They formed Callegary & Callegary, purchasing the building on St. Paul Place near the 
Orleans Street Viaduct in Baltimore for their firm, with Raymond specializing in workers’ 
compensation and Claude focusing on torts and general practice. Devoted to the practice 
of law, they never hesitated to share their time and knowledge with those around them. 
“Claude was delighted to know that his grandson Henry would be the third generation of 
Callegarys at the law school and that he was selected to be a Leadership Scholar,” said 
daughter Ellen ’78. They passed away within months of each other—Raymond in April 
2014 and Claude in June 2014. The law school community will miss them.
1970s
Philip L. Marcus ’73
1980s
John T. Beamer II ’80
Karen R. Carolan ’80
Wayne K. Curry ’80
Evelyn W. Pasquier ’80
Robert S. Downs ’82
Robert T. Franklin Sr. ’83
Stephen M. Ross ’83
Janet A. Cohen ’87
James W. Power ’87
Charles R. Diffenderffer ’89
1990s
Mark T. Powell ’93
Samuel Y. Harris ’97
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